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Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim jarayonida o’quvchilarni yanada ko’proq
fikrlashga  undaydigan  metod  orqali  o’rganilayotgan  mavzuni  o’ziga  noma’lum
bo’lgan tomonlarini bilib oladi va yangi bilimlarini ifodalab berish o’quvchilar uchun
tushunarli hamda qiziqarli bo’lish masalalari keltirilgan.
Kalit so’zlar: otning semantik turlari, atoqli va turdosh otlar, mustahkamlovchi
mashqlar, o’yinlar. 
METHODOLOGY OF TEACHING SEMANTIC TYPES OF HORSE IN
ENGLISH IN SECONDARY SCHOOLS
Kakilova Ogiloy Bediyorovna
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Abstract: This article explores the unknown aspects of the topic being studied
in a way that encourages students to think more in the learning process, and presents
issues that will be understandable and interesting for students to express their new
knowledge. 
Keywords: semantic types of horses, famous and related horses, reinforcement
exercises, games.
Hozirgi  kunda  ingliz  tili  faniga  bo’lgan  e’tibor  juda  katta.  Ingliz  tili  dunyo
miqyosida  muloqot  vositasiga  aylanib  bormoqda  va  shuning  uchun  ham
mamlakatimizda ingliz tilini o’rganishga alohida e’tibor berilayotgani bejiz emas.
Til  orqali  umuminsoniy  qadriyatlar,  jumladan,  fan  va  texnika  yutulari
o’zlashtiriladi,shu orqali barkamol inson shakllanadi.
Hozirgi kunda ham ayrim maktablarda ingliz tili grammatikasida qiyinchiliklar
bor  va  bu  qiyinchiliklarni  yengish  uchun  o’qituvchi,  birinchi  o’rinda  o’quvchi
tafakkurini  rivojlantirishga  va  xotirasini  yaxshilashga  hamda  ularning  bilim
saviyasini va umumiy madaniyatini ko’tarishda ijobiy yondashish zarur.
Grammatikaga  oid  bilimlarsiz,  grammatika  mexanizmini  shakllantirmasdan
turib, chet tilida gapirish ko’nikmasini rivojlantirib bo’lmaydi. Ingliz tilini egallash
uning grammatikasini o’rganmay turib amalga oshirilishi mumkin emas. Grammatika
nutq faoliyatlari uchun material bo’lishi lozimdir. 
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Ingliz  tilida  otning  semantik  turlarini  ta’lim  muassasalarida  o’qitish
metodikasidan asosiy maqsad ot haqida to’la ma’lumotga ega bo’lish, uning semantik
turlarini  qiyoslab  o’rganish  va  yuzaga  keladigan  qiyinchiliklarni  bartaraf  etishni
o’rgatishdan iborat.
Metodikaning  vazifasi  o’quvchilar  tomonidan  grammatika  hodisalarini
egallashning samarali yo’l va usullarini izlab topishdan iboratdir. Ingliz tilida ot so’z
turkumi juda katta mavzu hisoblanib, bu mavzuni umumta’lim maktablarida o’ragtish
oson  kechmaydi.  Otlarni  semantik  jihatdan  asosan  atoqli  va  turdosh  otlarga
bo’linishini o’quvchilar ongiga singdirish kerak. Ingliz tilida otning semantik turlarini
o’quv muassasalarida  o’qitishda ayniqsa mashqlar  ham katta rol  o’ynaydi,  chunki
mashqlar nutq faoliyatiga o’rgatishdagi muvaffaqiyatni ta’minlaydigan bosh omildir,
chunki  faoliyatni  modellashtiradigan  mashqlarda  nutq,malaka  va  ko’nikmalar
shakllantiriladi,rivojlantiriladi va takomillashtiriladi.
Ingliz tilida otning semantik turlarini ta’lim muassasalarida o’qitishda bunday
mashq turi  g’oyat  ijodiy va o’quvchilar  uchun juda  qiyin  sanaladi,  shu sababli  u
butun  mashqlar  tizimini  yakunlaydi  va  odatda  nutq  ko’nikmalarini  rivojlantirish
uchun qo’llaniladi. Otlarning semantik turlarini o’rganishda ko’p mashqlar bajarish
ayni  muddaodir,  chunki  mashqlar  mavzuni  chuqur  o’zlashtirishda  asosiy  manba
sifatida qo’llanilishi mumkin.  Quyida ot mavzusini mustahkamlash uchun mashqlar
na’muna qilaman.
Exercise. 
Choose two of the words below as the most likely ways of completing each
sentence. For one answer you will need to make the word plural, and for the other
you will need to make no change.
accommodation bag equipment  house  jewellery job luggage painting  shower
sunshine tool work
1 On the weather forecast they said there would be……….. this afternoon.
2 The waiting room was so full of people and their ……., there was nowhere to
sit.
3 Repairing car engines is easy if you've got the right……….
4 In Stockholm at the moment there's a fascinating exhibition of ………..from
19th century Sweden.
5 Both my brothers are looking for…………
6 The price of ………….has increased by 12% this year alone.
Bundan tashqari, otlarning semantik turlarini o’rgatishda turli xil o’yinlar ham
dars samaradorligini oshiradi. 
Masalan: Savol-javob o’yinini o’tkazish orqali: Bu kim?, Bu nima? Deb so’rash
orqali  ham  otlarning  semantic  jihatdan  turlarini  o’quvchilar  bilib  olganini  bilish
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mumkin, misol uchun, What is this? It is a table, it is an apple, it is a red pen- turdosh
otlar uchun yoki Who is he? He is Tom, He is Karim, yoki Who is she? She is my
mother, she is Nasiba kabi o’yinlar orqali ham o’quvchilarda bu mavzuni o’rgatish
mumkin. Otlarni  o’rgatishda  foydalanishimiz  mumkin  bo’lgan  va  ot  mavzusini
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